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maestro Albert Roussel y de Smetana, del cual ha tomado no poco 
de su sentido melódico-nacional. 
La parte de violonceIlo ha sido editada aparte por Lucien La-
porte Kirsch, que ha puesto especial cuidado al imponerle un de-
daje adecuado. 
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